


























TIC   en   los   Proyectos   de   Innovación   diseñados   y   desarrollados   por   los   profesores




















three   interrelated   topics   in   the   field  of  Teacher  Education  and  ICT.  The   first  analysis
focuses  on   the  University  Teacher  Training  programs  organized  by   the  University  of
Salamanca (USAL). The second one examines the status and importance that is given to
the use of ICT in Innovation Projects that have been designed and implemented by the
university   teaching   staff  during   the   last   five  years.  Finally,   and  as  part  of   a  broader







2015;     los  proyectos  de  innovación y mejora  docente  durante  el  periodo académico 2010­2015;  y  los
principales   resultados   obtenidos   en   una   investigación   realizada   por   tres   equipos   de   investigación
españoles y mejicanos, publicada en el año 2011. La formación del profesorado universitario constituye
un elemento fundamental para la mejora del sistema educativo, un recurso indispensable para acercar al













• El  profesorado  ha  de experimentar   las   características  de   las  herramientas   tecnológicas  en   su
propio proceso de aprendizaje: presentaciones, búsquedas de información, trabajo colaborativo,
etc., es decir, aprender con la tecnología y no sólo de la tecnología.
Siguiendo  esta   línea,   el   Instituto  Universitario  de   Investigación  en  Ciencias  de   la  Educación
(IUCE), de la Universidad de Salamanca, desarrolla todos los años el Plan de Formación Docente, que
incluye de manera directa y transversal un número relevante de cursos relacionados con el uso de las
TIC,   resultado  del   compromiso  adquirido   en  el  Plan  de  Desarrollo  de   la  Docencia  Virtual   (PDDV)
aprobado en 2014. 
El  Plan de Formación plantea  una  triple estrategia  de oferta   formativa.  Por  un  lado,   la  oferta
general, propuesta desde el IUCE (Programa de Formación general), en segundo lugar, una formación
específica,  teniendo en cuenta las necesidades percibidas en cada centro (Programa de Formación en









▸ Combinación   adecuada   en   el   diseño   y   desarrollo   de   la   docencia   de   los   elementos   que
componen toda competencia: conocimientos, habilidades y actitudes.











































afrontar   un   futuro   laboral   de   complejidad   creciente.  Otra   de   las   aportaciones,   a   partir   de   la   cual
abordamos la temática de la formación del profesorado en TIC, procede de los resultados obtenidos en
una   investigación   realizada   por   tres   equipos   de   investigadores   procedentes   de   la   Universidad   de
Salamanca, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Veracruzana, éstas últimas en México. Estuvo
financiada  por   la  Secretaría  de  Estado  de  Cooperación,  dentro  de   la  Convocatoria  de  Ayudas  para
Programas de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica, en el año 2009.





de   cambio  metodológico  que   se   vive   en   la   actualidad  en   las  universidades   y   sus
relaciones con los niveles de calidad (satisfacción y mejora los diferentes indicadores
de rendimiento
2.   Análisis   diferencial   por   géneros   de   los   distintos   indicadores   de   rendimiento
académico   en   sus   contextos   y   que  han   incorporado   las   nuevas   tecnologías   en   su
práctica docente para contrastar si  se producen cambios de tendencias que puedan
relacionarse con la formación y uso productivo de las nuevas tecnologías.» 
Si   bien,   como   se   puede   apreciar,   son   objetivos   que   se   sitúan   en   el   tema   prioritario   de   la
investigación, es decir, en la política educativa y las actitudes igualitarias señaladas en la convocatoria, la
consecución de los mismos supuso la realización de una tarea previa que consistió en caracterizar, tanto
un   conjunto   de   actividades   de   innovación   desarrolladas   por   el   profesorado,   en   relación   con   la
incorporación de las nuevas tecnologías; como también una serie de pautas de comportamiento docente,
especialmente importantes: el proceso seguido hasta llegar al empleo de las TIC en su práctica docente, la


















• Presentar   los   resultados   obtenidos   en   la   investigación   Competencias   en   TIC   y   rendimiento

































Estos   cursos  abarcan diversas   temáticas  que atienden  no  solo  al  manejo   técnico de diferentes
herramientas tecnológicas, ya sean dispositivos, programas, herramientas de la nube o bases de datos,
























































empleo  de   las  herramientas  de   la  Web  2.0  para   la  docencia.  Para  analizar  y   clasificar   las  materias






















relación   a   los   cursos   sobre  metodología  docente,  destacan   las   acciones   formativas   sobre   estrategias







académicos   (desde   el   curso   2010­2011   al   curso   2014­2015)   vemos   que   la  USAL  ha   concedido   1416
proyectos de innovación y mejora docente a sus profesores. De todos ellos, 535 están relacionados con la
Tecnología, lo que supone un 37,8 % del total de dichos proyectos. Si nos detenemos en los datos de cada
uno   de   los   cursos   analizados,   podemos   destacar   que   han   ido   progresivamente   en   ascenso,   de   78
proyectos sobre TIC que se recogen en el curso 2010­11 a 136 en el curso académico 2012­13. No obstante,
como se puede ver en la tabla 2, en el último curso que hemos analizado vemos que desciende levemente
el  número  de  proyectos   concedidos,   aunque  no   sucede   en   el   caso  de   los   relacionados   con  nuevas












Bloques de Contenidos Curso 10­11 Curso 11­12 Curso 12­13 Curso 13­14 Curso 14­15




14 17,9 11 10,9 23 16,9 34 30 38 3.6
Bloque 2: Materiales digitales, 
multimedia o audiovisuales
22 28,3 27 26,7 33 24,3 34 31 34 3.2
Bloque 3: Páginas web 10 12,8 14 13,9 19 14,0 4 3.6 0 0
Bloque 4: Redes sociales 0 0 1 0,9 4 2,9 2 1.8 3 2.8
Bloque 5: Dispositivos móviles 9 11,5 10 9,9 14 10,3 4 3.6 6 5.6
Bloque 6: Blog 3 3,8 7 6,9 6 4,4 6 5.4 1 0.9
Bloque 7: Videojuegos 2 2,6 5 4,9 5 3,7 0 0 1 0.9
Bloque 8: Wikipedia 4 5,1 3 2,9 3 2,2 15 13.6 8 7.5
Bloque 9: Competencias 
digitales
0 0 0 0 0 0 1 0.1 2 1.9
Bloque 10: Buscadores 0 0 0 0 0 0 4 3.6 2 1.9
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Bloques de Contenidos Curso 10­11 Curso 11­12 Curso 12­13 Curso 13­14 Curso 14­15




0 0 0 0 0 0 6 5.45 8 7.5
Bloque 12: Identidad digital 0 0 0 0 0 0 1 0.9 1 0.9
Bloque 13: Trabajo colaborativo 
con TIC 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.9
TOTAL 78 100 101 100 136 100 110 100 106 100
Tal y como podemos apreciar en  la Tabla 3    la   temática  que concentra   la mayor parte  de  los










Merece   especial   atención   el  hecho  de  que   el   uso  de   las  plataformas  de   aprendizaje   o  LMS
(Learning Management  System) sea  uno de  los  aspectos  que más  preocupa  a  docentes  de   todas   las
titulaciones   de   la  USAL.   El   sistema   empleado  por   la   universidad   se   le   conoce   con   el   nombre   de
STUDIUM y la gran mayoría de los contenidos de las asignaturas se facilitan a los alumnos por este
















con   las   tecnologías   proceden   del   empleo   de   transparencias   y   retroproyectores,   presentaciones   en
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PowerPoint,  para  facilitar   la   transmisión de  las exposiciones  de carácter  teórico;  hasta   ir  aterrizando





doce docentes  consultados  afirmaron  que  la   investigación de carácter  personal  y  el  autoaprendizaje











• Aulas sin pizarra digital  por lo que en aquellos casos en  los que se deseaba utilizar,  se debía
reservar con antelación para no superponerse con otros compañeros.









integración   de   las   tecnologías   conlleva   un   esfuerzo   adicional   al   que   han   venido   realizando
tradicionalmente, que se traduce en más dedicación y horas de trabajo: 
• Preparación de materiales específicos (tutoriales, actividades, sistemas de evaluación, etc.).











educativo actual   (García­Valcárcel  y Arras,  2011).    La  mayoría  del  profesorado  utiliza   la  plataforma
institucional de su universidad a modo de repositorio de contenidos, en los procesos de enseñanza de
forma   presencial.   Se   considera   que   habría   que   potenciar   en   los   docentes   las   estrategias   didácticas
vinculadas a modelos de aprendizaje mixto, o «Blended Learning», en el marco de la docencia presencial,
para   un   aprovechamiento   óptimo   de   las   potencialidades   didácticas   que   ofrecen   las   herramientas
tecnológicas disponibles en los campus virtuales.
Se observa el esfuerzo formativo realizado por el profesorado participante en la investigación, la
mayoría   indica   que,   en   lo   que   a   aprendizaje   con   tecnologías   se   refiere,   han   sido   autodidactas,
emprendedores y entusiastas, realizando experiencias innovadoras muy interesantes en el desarrollo de











eficacia   de   estos   cursos,   consideramos   que   deberían   ser   rediseñados   de  manera   que   resulten  más
beneficiosos  para   la práctica  educativa,  pues  tienen un marcado carácter   instrumental  y  tecnológico.
Estos resultados coinciden con los de otros trabajos (Fernández y Cebreiro, 2003; Raposo, 2004; García­
Valcárcel y Tejedor, 2005) en los que se señala que la formación del profesorado, centrada en el manejo
técnico  de   las   herramientas   tecnológicas,   influye   en   la   baja   utilización  de   las  TIC   en   las   prácticas
educativas, usos tradicionales, más incorporadas a la investigación que a la docencia y uso más frecuente
fuera  de  las  aulas  (Cabero,  2014).  Por  este motivo,  hemos de fomentar a  través  de  la  formación del
profesorado, aquellas capacidades que ayuden a superar los factores que dificultan la integración de las
TIC en las prácticas docentes, la renovación metodológica y pedagógica, entre las que se encuentran la
innovación,   la   reflexión  y   la   crítica  del   trabajo  diario,   de  manera   que   el   docente   se   conciba   como
diseñador y planificador, y se comprometa con el cambio (Grau, Gómez y Perandones, 2009).
La formación del profesorado debe contemplar un enfoque más global e integrador, en el que se
tengan  en  cuenta  diferentes  dimensiones,   como  la   instrumental,  pragmática,  didáctica­metodológica,
psicológica, actitudinal, investigadora, y curricular (Del Moral y Villalustre, 2010); para así garantizar no





paradigmas   de   aprendizaje   centrado   en   la   actividad   y   colaboración   del   estudiante,   trabajo


















los recursos docentes y una apuesta clara por los soportes virtuales.  Por   otra   parte   resulta   remarcable
como el  uso de blogs,   la  creación de videojuegos  o  las  redes  sociales  no están tan presentes  en  los








El  estudio  que hemos  comentado pone de manifiesto  que el  desafío más   importante  es  el  de
involucrar al  conjunto de profesores  en un proceso de reflexión sobre su práctica docente y el  rol  a
desarrollar  en  la actual  sociedad de  la  información y  la comunicación.  En este sentido,  se considera
fundamental   la   necesidad   de   implementar   nuevos   proyectos   de   formación   y   actualización   del




mediante   la   integración   de   las   TIC   en   la   docencia.   En   la   línea   de   lo   comentado   anteriormente,
consideramos prioritario orientar  a los docentes  en el  desarrollo de nuevas propuestas  didácticas  en
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